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ABSTRACT
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk melatih siswa memiliki pemikiran yang logis,
kritis, analisis, dan sistematis. Strategi pembelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis
yaitu model discovery  learning, karena model discovery  learning ini mempunyai cara pembelajaran tersendiri yakni, dengan cara
penemuan yang prosesnya akan dilakukan oleh siswa itu sendiri secara langsung. Penelitian ini mengangkat maslah (1)
Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa melalui model pembelajaran discovery learning pada materi bangun
ruang sisi lengkung di kelas IX SMPN 6 Banda Aceh, (2) Bagaimanakah aktivitas siswa selama proses pembelajaran melalui model
discovery learning pada materi bangun ruang sisi lengkung di kelas IX SMPN 6 Banda Aceh? Dan bertujuan untuk mengetahui (1)
kemampuan berpikir kritis siswa (2) untuk mengetahui aktivitas siswa. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah kelas IX7. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara melakukan test dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan memeriksa jawaban siswa dan dibandingkan dengan hasil
wawancara, jawaban siswa dianalisis berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut: (1) Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa kelas IX7 SMPN 6 Banda
Aceh berdasarkan kategori tahapan berpikir kritis yaitu: memahami masalah diperoleh 67,96% terkategori cukup, merencanakan
penyelesaian diperoleh 99,84% terkategori sangat baik, melaksanakan penyelesaian diperoleh 78,03% terkategori baik, dan
memeriksa kembali diperoleh 8,43% terkategori kurang. Persentase rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa kelas IX 7 secara
keseluruhan yaitu 70% .Dengan demikian, rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa kelas IX7 SMPN 6 Banda Aceh secara
keseluruhan tergolong dalam kategori sedang. (2) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model discovery
learning pada bangun ruang sisi lengkung dikelas IX7 SMP N 6 Banda Aceh adalah aktif. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat
memperhatikan segala aspek dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
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